









































































































































































































































































































































































































































































































































ω魚　　　介　　　類　一 2．3 2．2 2．8 6．7 4．0 25．0 2．7 3．4 3．1 9．5 7．7 2．0
｛2｝精　　　肉　　　類 4．8 6．8 6．7 2．8 5．3 6．7 8．0 10．0 6．3 7．9 10．0 L33．L’
^
4．8 3．4 2．3 4．8 15．4 3．8
｛3｝青　　　果　　　類 4．8 9．0 223．7 2．6・13．3 4．0 6．3 5．3 4．8 3．4 7．0 4．8 7．7 3．4
（4｝酒　　　　　　　類 2．4 2L313．3 43L97．7 5．3 4．0 10．0 6．3 2．6 10．0 40 12．5 2．4 1．7 6．2 2．9
｛5｝一般食料品・調味料』 2」4 45 12．5 4．3 8．3 7．7 5．3． 40 6．3 3．1 2．4 1．7 2．3 626．2 14．315．441
｛6）菓　子　・　パ　ン 4．8 6．8 12．5 8．7 7．4 13．2 ＆σ 12．5 53110．0 406．3 37．54810．115．4 4．7 9．4 6．7
????????????????
17）米般・飼料・燃料 4．7 4．5 25．0 0．9 ’L3 6．3 2．3 4．8 1．5
（8）荒物・金物・セトモノ 2．4 2．3 0．9 7．7 6．7 10．0 10．0 2．7 4．8 3．4 2．3 6．3 7．7 2．1・
‘9）医薬　・化瑳品 2．4 2．3 223．7 6．7 4．0 6．2 5．3 10．0 ．4．0 3．1 12．5 2．4 1．7 2．3 3．1 7．7 ・2．9
圃書　籍　・　文　具 2．4 2．3 6．7 0．9 2」6 6．7 8．0 2．6 5．4 6．3 1．7 4．8 7．7 2．2
ω複　　合　（セルフ） 2．4 1α0 工3 3．1 0．5
囮　そ　　　の　　　他 2．4 2．2 2．8 4．0 6．2 2．6 1．3 2．4 ’1．7 1．3
小　　　　　　計 35．1943．126．750．026136．123．134．346．8 48．03α050．13L660．025．028．028．262．528．8322ユ5．4 23．212．43L243．069．333．7
岡．家庭電気製品等 7．1 6．5 2．8 7．7 2．6 4．0 2．6 4．0 9．4 3・4
飼　呉服・反物・寝具 L9 2L6「6、7 1α0 a73．1 48工7 2．3 L5
岡　洋　品　・　洋　服 2．4 6．8 43 6．5 2．合 13．3 8．0 10．Ol 6．7 6．3 488．5 15．4 3．1 14．3 4．9
⑯靴　　・　履　　物 2．3 2．8 5．1 15．4 6．3 4．8 L3
⑰家具・インテリァ 2．7 15．4 2．3 9．4 LO
0国　時計・メガネ・カメラ ’2．4 4．5 2．8 5．3 6．7 2．6 2．7 2．4 5．1 47 6．2 25
⑬　ス　ポー　ツ用　品 2．2 3．1 4．8 0．3
鋤　玩　　　　　　　具 2．3 0．9 2．7 L7 σ6
20園　芸　　・　生　花 2．3 2．2 1．8 2．6 20．0 1．3 2．4 7．7’ 2．3 4．7 i．5
圏　総　　合　　衣　　料
㈲　そ　　　の　　　他 2．2 0．9 3．1 12．5 3．4 2．3 018





































鋼　飲　　　食　　　業 11．913．713．337．517．412．030．718．4 6．6 8．0 10．025．029．030．0 13．325．5 14．220．315．337．225．012．5 47 7．7 16．8
田　理　容　・　美　容 7．1 2．3 6．7 10．9 2．8 7．7 5．3 6．6 8．0 5．3 4．0 3．1 12．5 9．5 3．4 7．7 2．3 12．5 9．4 4．7 7．7 6．5
㈱　ク　リ　ー　ニ　ン　グ 4．7 4．5 2．2 1．8 7．7 2．6 33．3 4．0 10．018．7 2．6 1．3 6．3 2．3 6．3 7．7 2．9
?ー?????
閻　不動産あっせん 4．3 2．8 工3 2．3 0．8
田　そ　　　の　　　他 2．4 26．6 7．7 7．9 6．7 62 3．4 4．7 1．2
小　　　　　　計 26．工 20．546．637．534819．453．834．213233．320．02α043．736．930．0 26．640．612．528．327．123．0「44237．528．2 9．4 23．128．6
倒輪　　　　　　　業 2．4 2．6 1．3 2．4 6．3 3．1 0．7
醐印　　　刷　　　業 6．2 0．1
倒製　　　造　　　業 2．4 α9 0．2
??????
㈱建設業（関連資材を含む） 4．7 6．7 6．5 L97．7 5．3 13．3 4．0 8．0 3．1 11．9 3．4 4．7 12．5 4．0
倒　そ　　　の　　　他 47 220．9 5．3 0．7
小　　　　　　計 142 6．7 8．7 3．7 7．7 5．3 132 4．0 6．2 7．9 9．3 3．1 14．3 3．4 4．7 18．8 3．1 5．9
無　　　　記　　　　入 1L918220．012．513．020．4 7．7 10．5 66．716．010．0 18．410．0？5．0 13．312．512．514．211．8 ？．7 14．025．0 9．4 19．0 7．6 14．5





























1　柳橋商店会 42 72．5 27．5 100 40．0， 20．0017．5 7．5 2．5 12．5 100
2　伏見通商（協） 44 85．1 14．9 100 25．7 41．0 17．9 12．8 一 2．6 100
3　坂上工商会 15 68．4 31．6 100 26．7 20．0 33．3 一 6．7 13．3 100
4　柳　沢　睦　会 8 70．0 30．0 100 37．5 12．5 一 25．0 25．0 一 100
5　柳沢駅南商友 46 65．5 34．5 100 46．5 25．5 9．3 7．0 7．0 4．7 100
6　柳　　盛　　会 108 69．3 30．7 100 22．1 33．7 20．0 6．3 3．2 14．7 100
7　富士親栄会 13 73．3 26．7 100 53．8 15．4 15．4 7．7 一 7．7 100
8　東伏見商’栄 38 72．7 27．3 100 35．1 35．2 8．1 2．7 5．4 13．5 100
9東伏見北商交 15 66．7 33．3 100 33．4 25．0 25．0 8．3 8．3 一 100
10東伏見商盛 3 50．0 50．0 100 一 66．7 33．3 一 一 一 10011商　　友　　会 25 81．5 18．5 100 32．0 48．0 4．0 4．0 12．0 一 100
12天神山商栄 10 83．3 16．7 100 50．0 30．0 10．0 一 10．0 一 10013碧山商店会 16 94．1 5．9 100 68．7 18．8 12．5 一 一 一 10014平和通　り商 38 72．1 27．9 100 37．8 35210．8 13．5 2．7 一 100
15中央親交会 10 75．0 25．0 100 50．0 20．0 10．0 一 一 20．0 10016福祉会館通 4 66．7 33．3 100 25．0 50．0 25．0 一 一 一 10017東町商栄会 75 62．6 37．4 100 16．7 26．4 19．4 11．1 7．0 19．4 10018保谷駅前中央 31 58．1 41．9 100 16．6 36．7 16．7 一 10．0 20．0 100
19保谷北口商 8 72．7 27．3 100 37．5 12．5 25．0 25．0 一 一 100
20ひばり北口 42 61．1 38．9 100 25．0 22．5 20．0 5．0 10．0 17．5 10021ひばり北商（協） 59 59．3 40．7 100 18．6 25．4 10．2 13．6 11．9 20．3 100
22ひばり北商和 13 68．4 31．6 100 23．1 30．7 15．4 一 7．7 23．1 100
23ひばり駅前通 43 58．0 42．0 100 28．6 ’14．2 19．0 4．8 4．8 28．6 100
24　ひばリグリーン 16 65．0 35．0 100 37．5 37．5 一 6．3 12．4 6．3 100
25中　原　銀　座 32 68．4 31．6 100 61．2 12．9 9．7 6．5 3．2 6．5 100
26ひばり団地名（協） 21 60．0 40．0 100 33．3 28．6 19．0 4．8 14．3 一 100
27ひばり団地北（協） 13 62．5 37．5 100 一 50．0 16．7 16．7 8．3 8．3 100
































































1　柳橋商店会 40 i　　5．7 42．9 51．4 100 35 一 43．3 56．7 100
2　伏見通商（協） 40 7．5 32．5
???．
100 34 ＆8 ユユ．8 79，4． 100
3　坂上工商会 14 i　　7．1 21．4 1　　71．5 100 12 8．3 ＆3 83．4 loo
4　柳　沢　睦　会 7 14．3 14．3 71．4 100 6 16．7 16．7 66．6 100
5　柳沢駅南商友 43 21．0 34．9 ！　44．1 100 43 18．6 1＆6 62．8 100
6　柳　　盛　　会 98 12．5 25．0 1　　62．5 100 91 8．6 22．2 69．2 100
7　富士親栄会 12 16．6 41．7 41．7 100 10 一 50．0 50．0 100
8　東伏見商栄 33 6．7 5α0 43．3 100 29 3．4 37．9 58．7 100
9　東伏見北商交 15 30．8 30．7 38．5 100 13 9．1 27．3 63．6 100
10東伏見商盛 3 一 33．3 66．7 100 3 一 『 1GO 100
11商　　友　　会 22 一 1　27．3 72．7 100 21 一 14．3 85．7 100
12天神山商栄 9 44．5 1　33．3 22．2 100 10 20．0 20．0 60．0 10013碧山商店会 16 23．5 ．　23．5 53．0 100 12 16．7 16．7 66．6 100
14平和通り「商 34 23．5 17．6 58．9 100 31 3．2 22．6 74．2 100
15　中央親交会 9 22．2 11．1 66．7 100 10 一 10．0 90．0 100
16福祉会館通 4 一 一 100 100 4 一 一 100 10017東町商栄会 70 20．3 26．1 53．6 100 70 10．8 23．1 66．1 100
18保谷駅前中央 29 13．8 31．0 55パ2 100 26 7．7 26．9 ’　　65．4七 100
19保谷北口商 ? 25．0 12．5 62．5 100 7 143 14．3 71．4 100
20　ひば　り　北口 38 16．6 41．7 4L7 100 32 18．7 34．4 46．9 100
21ひばり北商（協）
??．
11．1 22．2 66．7 100 52 8．2 16．3 75．5 ．100
22　ひばり北商和 12 33．3 33．3 33．4 100 12 25．0 16．7 58．3 100
23ひばり駅前通 40 20．0 45．0 35．0 100 39 10．2 38．5 51．3 100
24　ひばりグリーン 14 一 4L7 58．3 100 13 一 7．7 92．3 100
25　中　原　銀　座 29 17．2 1τ2 65．6 100 27 37．0 11．1 51．9 100
26ひばり団地名（協） 18 31．3 12．5 1　　56．2 100 18 18．8 18．8 62．4． 100
27ひばり団地北（協） 12 一 66．7 1　　33．3 100 11 一 63．6 36．4 100




































































































6．3 15．6 40．6 37．5 一 一 一 一 一 100
20．8 2．1 31．3 41．6 一 2．1 一 一 2．1 100
22．2 11．1 一 44．5 一 22．2 一 一 一 100
一 25．0 25．0 25．0 一 一 一 一 25．0 100
一 20．0 26．7 30．0 一 一 『 3．3 20．0 100
3．5 35．1 30．7 23．7 一 4．4 一 一 2．6 100
33．3 33．3 16．7 一 一 一 一 一 16．7 100
13．6 18．2 31．9 13．6 一 13．6 一 一 9．1 100
16．7 25．0 25．0 16．6 ｝ 16．7 一 一 一 100
一 25．0 50．0 25．0 一 一 一 一 一 100
21．4 39．3’ 10．7 10．7 一 3．6 一 一 14．3 100
28．6 14．3 一 28．6 一 一 一 一 28．5 100
45．6 18．2 9．0 18．2 一 一 一 一 9．0 100
20．7 44．1 14．7 5．9 一 2．9 2．9 一 8．8 100
33．3 41．8 8．3 8．3 一 一 一 ｝ 8．3 100
50．0 一 25．0 一 一 一 25．0 一 一 100
51．3 7．7 2．6 12．8 一 2．6 17．9 一 5．1 100
43．0 7．1 一 21．4 一 一 21．4 一 7．1 100
50．0 一 一 25．0 一 一 一 一 25．0 100
73．1 ｝ 一 一 一 　 11．5 一 15．4 100
62．3 1．6 1．6 1．6 一 3．3 18．0 5．0 6．6 100
41．7 8．3 一 16．7 8．3 一 25．0 一 一 100
63．2 5．3 10．5 一 一 一 10．5 一 10．5 100
75．0 一 一 一 一 一 12．5 一 12．5 100
66．6 一 6．7 6．7 一 一 10．0 一 10．0 100
72．2 一 5．6 一 一 一 11．1 一 11．1 100
88．9 一 一 一 一 ｝ 一 一 11．1 100



















1　柳橋商店会 29 62．1 37．9 一 100
2　伏見通商（協） 38 60．5 39．5 一 100
3　坂上工商会 13 30．8 69．5 一 100
4　柳　沢　睦　会 8 37．5 62．5 『 100
5　柳沢駅南商友 42 45．2 52．4 2．4 100
6　柳　　盛　　会 87 72．4 26．4 1．2 100
7　富士親栄会 9 44．4 55．6 一 100
8　東伏見商栄 32 37．5 59．4 3．1 100
9　東伏見北商交 13 46．2 46．2 7．6 100
10東伏見商盛 3 66．7 33．3 一 100
11商　　友　　会 19 78．9 21．1 一 100
12天神山商栄 10 45．4 27．3 27．3 10013碧山商店会 12 45．5 54．5 一 100
14平和通　り　商 32 62．5 37．5 一 100
15　中央親交会 10 70．0 30．0 一 100
16福祉会館通 2 100 一 一 10017東町商栄会 65 38．5 55．3 6．2 100
18保谷駅前中央 28 35．7 60．7 3．6 100
19保谷北口商 6 50．0 50．0 一 100
20　ひば　り北口 35 42．9 54．3 2．8 100
21ひばり北商（協） 54 70．4 27．8 1．8 ユ00
22ひばり北商和 11 54．6 36．4 9．0 100
23ひばり駅前通 33 33．3 63．7 3．0 100
24　ひばりグリーン 16 37．5 62．5 一 100
25　中　原　銀　座 31 6L335．5 3．2 100
26ひばり団地名（協） 17 76．5 23．5 一 100
27ひばり団地北（協） 12 66．7 33．3 一 100

















































































































































































































































































































































































































































































































































































町 沢 見 町 町 町 町 町 町 丘 ㎡北 町 町 谷
ひばり駅北口 一 一 2．6一 19．28．3 8．7一一 一 一 一 一 1．9 5．3一 一 一 一 一? 　〃　　南口ﾛ谷駅北ロ一
一一 一一 一一 一 一一 一5．6一 一 一 一 『 4．3 4．5〃　　南口 一 一 一 一 1．8 2．730．67．7一 一 一 ｝ 4．329．5小 14．7 30．4 一 一 一 一東伏見駅北口 一 一 2．9 1．8一 一 一 一 一 ｝ 一
一一 一一
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無 48．4 31．6 33．3 12．8 14．9 25．9 24．3 13．3 15．2 16．4
蔵　　境 6．4 0．9 1．9 0．9 1．0 2．8
久　留　米 7．0 1．5 5．6 4．5 2．0 3．2 3．7
泉 11．1 1．9 0．8
町　（練馬） 3．5 1．5 3．7 3．6 1．0 1．2 1．2
町（武蔵野） 3．2 5．3 0．9 1．9 2．7 0．5 1．0 0．8
祥　　寺 19・732．4 33．3 35．0 23．9 20．3 25．2 36．2 33．7 29．7
宿 1　9．7b 4．4 8．5 7．5 7．4 7．2 11．7 7．8 3．9
袋 ｛22．6 11．4 40．3 49．2 25．9 28．9 32．2 34．2 35．1































































































































































































































































計 54．　9・ 20．　4 11．5 1．5 0．9 1．1
41．9
6．　5
3．2
19．4
0．2
19．4
6．5
5．7
22．2
5．6
5．　6
16．7
0．4
38．9
3．　3
50．0
50．0
0．7
18．1
1．5
3．3
0．4
1．5
1．3
30．8
6．　8
32．7
3．8
100．　0
58 一経　　営　　論　　集一
第29図　保谷市の産直販売の利用状況
）???（
??????????????????? 知　　記
?
?
し、
入
?
?
利用していないことが判明した。産直販売にかんする市民への宣伝・普及にいま一歩の改善・工夫
の努力が求められよう。
　次に，職業別に産直販売の利用状況をみると第30図が示しているように，「よく利用する」とい
う回答は，「主婦」，「つとめ人」，「自営業」の婦人はともに全く同じ6．3％と低く，「ときどき利
用する」という者は，「自営業」婦人が47．6％で最も多く，「主婦」の37．2％を上まわってい
るのが注目される。「つとめ人」は時間的な制約もあって17．9％にとどまっている。したがって，
産直販売が「つとめ人」にも利用しやすいように，開催の曜日や時間帯にも改善の余地があるだろ
う。
　⑫　保谷市の商店街をより魅力あるものにするための意見と要望
　アンケート調査票の末尾に「意見と要望」を自由に記入してもらうための欄を設けたところ，さ
まざまな「意見と要望」が記述された。そのなかには傾聴すべきものが少なくない。以下，出来る
だけ原文のまま紹介しておこう（順序不同）。
一地域商店街の現状と振興対策の基本方向（上）一 59
第30図職業別にみた産直販売の利用状況
（％）
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①　小売店は値段が一般的に高く，デリカ的小スーパーは品物が悪い（生鮮食品）。また，品数
　も少ないので，大スーパーへ行ってしまいがちです。特に柳橋周辺の商店は，店数も少ないこ
　ともあります。顔見知りのために満足できない時は，さけたい気持ちがでてきます。
②　新町には商店が殆どなく，やむなくバスを利用して買物をするしかありません。
③　新町には洋品店，電気店，靴店，お茶専門店，菓子類でも魅力ある店がないので，どうして
　も他市とか吉祥寺へ行き，そこでいろいろな物を買ってきてしまい，買い忘れた物を地元で買
　うことが多い。
④品数が少ないので，もっと多くしてほしい。その店のオリジナルな品物があれば，遠くから
　も出かけて来ることが考えられます。
⑤緑町の商店街へよく行くのですが，品質の良い，安い物を売ってくれれば，近い方が良いの
　で少し考えてほしい。
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⑥　安かれ悪かれではなく，品質の良いものを取扱ってほしい。
⑦　自転車を置いたまま店内に入ってゆけないので，ついスーパーに行ってしまう。雑貨類はと
　　もかく，野菜，肉，魚はスーパーでは買いたくないのだが……仕方がない。
⑧　柳沢に居住していますが，大型スーパーがあるといいなと思います。
⑨　スーパー等の売出し等で少々買いだめし，3～4日買物の足が遠のくと挨拶もしなくなる店
　が2，3あります。東伏見駅前の商店街に特に多く，私の友人もそれがいやで，他の店に変え
　た例が何軒かあります。私もその1人です。
⑩地元の商店街をみても，さほど値段が変らない。もっと産直をふやしてほしい。東伏見には
　大型スーパーがないので不便。
⑪　東伏見には魚屋さんがないので不便である。
⑫産直の日を市報等で知り，店に行ってみても夕方で売り切れなのがほとんどで，利用できな
　いo
⑬　新鮮な物を適正な値段で，その店，その店の独自な特色を生かしてほしい。スーパーに満足
　しているわけではないので，広く良い町づくりを基盤に良い店づくりに努力していただければ
　と思う。
⑭やはり一番の問題は道路事情の悪さにあると思います。せまい道路に多くの自転車の往来，
　落着いて買物もできないというのが本音です。
⑮中小商店ではどうしても品数や種類が少ないため，衣，住生活ではどうしても大型店を利用
　してしまう。食生活においては添加物の問題がありますので，生協主体になって，ほとんど商
　店では購入していません。少しくらい高くても，より安全なものを利用したいと思っています。
⑯　西武柳沢駅に西友のような大型スーパーがあった方が田無に行かず，お客がふえて賑やかに
　なると思います。
⑰　もっと商人（あきないびと）という意識をもってほしい。売ってやるみたいな態度があり，
　商人らしくない。お客さまに対する態度としては横柄な感じがする。良くも悪くもない無表情
　な他の土地のスーパーの方が感情がなくてスッキリ買える。
⑱　東伏見駅北口をいま工事中ですが，広場しか出来ないことに不満です。西友などが来てくれ
　ればと思います。東伏見駅北口ほど淋しい駅は他に見当たりません。
⑲プロの根性に欠けている。地方一田舎のセンス。
⑳近くに大スーパーができるとよい。駅前商店街がさびしい。
⑳東伏見駅周辺には大きなスーパーがありません。品数の多い他の場所のスーパーに出かけな
　ければなりませんので不自由です。地元の商店も大切にしていきたいと思いますが，発展性も
　考えてほしいです。
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⑫　保谷市の商店街のふんい気の悪さ，センスの悪さ，暇があったらなるべく市外で買物をと考
　えてしまう。同じ品物でもふんい気がいい店で買った方が得したように思う。保谷市の商店街
　のふんい気がこのまま変らなかったら，私は結婚しても地元では買物をしたくない。
⑳　東伏見駅周辺の商店街を活気づけ，売上向上，回転のためにも，客を動員できるような大型
　スーパーが駅周辺に出来たらよいと思う。
⑳　柳沢駅前があまり発展してないようなので，田無駅前のように活気のある商店街にしてほし
　いo
⑳　自動車（特に大型車）を規制して，買物が安心してできるように市として配慮して下さい。
⑳　住宅地から買物に出かけるには，どうしても車か自転車を使うが，保谷駅前商店街の通りは
　バスや車が多いのに道幅がせまく，とてもこわくて自転車でとおれないし，自転車を店の前に
　置いておくことも出来ず，つい敬遠してしまう。人間が安心してとおれる道路であれば，もっ
　と利用したいと思う。自転車を店の前に置いて買物をしている間に自転車を倒されたことがあ
　る。
⑳中町に住んでおりますが，近くに品数の揃ったスーパーのようなものが出来ればとても便利
　で，この近くの人はそこを利用出来ると思いますが。
⑳　わが家は少人数なので大型スーパーのパック販売は量の点で問題があり，そのような点を地
　元商店は考えてはかり売りとか，個別売りとかを強調した方が良いと思う。家具や電気製品な
　どは，やはり信用，アフター・サービスの点で中央に買いに行ってしまうので，資金的にいろ
　いろ問題もあろうかと思われるが，流通機構を考えたらどうか。
⑳商店街の規模が小さく，日常生活に不便を感じております。一つの種類の店が一軒しかなく，
　競争相手がないということが，それぞれの店が発展しないということのような気がします。魚
　屋，花屋，小間物店，本屋というようなものが，泉町近辺には殆どありません。
⑳充分に努力が感じられます。ただ私の場合は，その時々に一番便利なところで買物をしたい
　ということです。保谷農協周辺には，もっといろいろなお店が出来るとよいと思います。
⑳　駅周辺，保谷および，ひばりが丘北口道路の整備が良くない，買物をしていてもたえず自転
　車を意識しなくてはならない。せめて休日ぐらいは，歩行老天国にしては，そして営業時間を
　延長すれば，ありがたいのですが。
⑫　中小商店が天下の公道をわが物顔に使用し，道路を狭くしているので，早急に警察との協力
　で撤去（道路使用違反）し，明るい商店街にして下さい。
⑱　商品に対する知識と本当の意味での商売人としての誠意を徹底的に尖鋭化していくことでし
　か生き残る道はないのではと思う。
⑭　地元の商店は，例えば食品ですと肉屋；ハム専門店，烏肉屋もある，青果も別にある，揚げ
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　　もの屋とか豆屋とか，昔のように専門の店が一緒に寄り集まるマーケット式の方が，食品も多
　　く買えるので便利（江古田のように）。
　⑯　産直販売をチラシ折り込みで，もう少しPRをし，良い品を安くということで店と客との交
　　流を多くしてはいかがですか。消費者の何よりの魅力ある商店街となると思います。お客との
　　意見交換に意を用い，お客の意向を反映した商店街づくりの努力が必要。
　⑳保谷市でも駅前は店が少なくて買いにくい。ひばりが丘団地の前などに行くと，野菜でも果
　　物でも新しくて安く買える。どうして場所によってこんなにちがうかと不思議に思う。もっと
　　商店をふやして競争すれば，消費者はありがたい。
　＠　道路が非常に狭いため，安心して買物をすることができにくい。店構えがまちまちなのであ
　　る程度統一した方がよい。雨の時などアーケードなどがないので，買物がしにくい。
　＠　保谷駅とひばりが丘駅との中間のため，スーパー的な店があったらと思います。
　⑳　関西では午前中に買物が出来るのに，関東ではどうして営業時間がおそいのでしょうか。生
　　鮮食品の商店では午前中品物が少ないので不便を感じます。
　⑩　スタンプやバーゲンに心掛けているようですが，真のサービスとは何か，きちんと考えてほ
　　しいと思います。良質のもの，山売りばかりでなく，少しでも求められるなど，その店の姿勢
　　をきちんとすることにより，その商店をわかる人に利用してもらうくらいの商店の真の姿を期
　　待します。
　㊨　最近では地元の商店もスーパー並みに，開店が朝10時で夕方も割合早く閉める店が多く，不
　　便のため，大スーパーには出来ないことを行っては，と思います。また，連合で朝市，掘出市
　　など，月に一度を吉例にというように，ただありきたりの，売出しではあまり変りばえしない
　　と思います。先の市民祭りでの商店の品物の値段は，スーパーの値段より高いように思いまし
　　た。
　⑫　産直販売を利用しているかという問に，産直の日もあまりわからず，たまたまわかってその
　　店に行ってみると，夕方にならない時間に品物がなくなりました，といわれることがあります。
　　その店は昼間客が少ないので変に思いました。
　以上のような回答者からの意見や要望は，保谷市の商店街を“魅力あるもの”にしてゆくため
の貴重な内容を含んでおり，中小商店の経営者はもとより，行政サイドからも，今後の施策を実施
するうえで参考にすべき点が少なくないと思う。
注（1）「大型店の商品は安い」という消費者の幻想に対して，次のような批判的な意見がある。「大型店は『1’
　　6・3商法』（これは，1割を原価で目玉商品として販売し，6割を一般の商店並みの価格で売り，残り3割
　　を一般商店の価格より高く販売する商法ですが）による大量販売をとおして，全体としては非常に高い収
　　益を得る経営をしています。従って，スーパーの目玉商品は安いかもしれませんが，全体としては決して
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　安くないのです」（埼玉自治体問題研究所『大型店対策と自治体』（1981年7月）9ページ。
（2）森　靖雄「大型店の出店攻勢と中小商業」，渡辺睦編『80年代の中小企業問題』（新評論，1982年4月）
　141ページ。
（3）商店界編集部編r大型店対策を現地に探る』（誠文堂新光社，1978年9月）127ページ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（未　完）
